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東南アジア華人の食文化に関する地理学的考察
－シンガポール・マレーシアを中心にー
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は じ め に
筆者 は、 これまで日本、東南アジア、アメリカなどにおける華人社会やチャイナタウンの調査研







ており、東南アジアの食文化に関 する啓蒙書の出版 も多 くなってきた（星野・森枝、1984: 長崎、1992
；根津、1996 ；森枝、1997 ）。 これらの文献 に共通する特色 として、タイ料理、ベト ナム料理、
インド ネシア料理など各国料理が とりあげられている反面、東南アジアに居住する2,000万人近い華
人の食文化についての関心が稀薄であることが指摘できる。 これは、華人の食文化イコール中国料







る。しかし、東南アジア華人社会でみられる食文化 は、出身地であ る華南の伝統を継承しながら も、
東南アジアの多民族社会 において、他民族の食文化の影響を受 けながら、長い歴史の中で変容を遂
げてきたと思わ れる。筆者が行った横浜中華街の研究においても。同化が進行していく華人の生活
の中で、食文化の伝統がよく保持 されてい ることを指摘した（山下、1979 ）。
いう まで もなく、ある地域の食 文化 は、 その地域の自然環境や社会環境を反映している。 また、
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シ ンガ ポ ー ル の ホ ー カ ー ズ セ ン タ ー。 さ まざ
まな メ ニ ュ ー を 提 供 す る ス ト ー ル が 集 ま っ て
い る。




写 真3 シ ンガ ポ ー ル にお け る 華人 経 営 の 大 衆 食 堂。
チ ャ イ ナ タ ウ ン の 特 徴 的 な 居 住 景 観 で あ る

























が困難 なほど大きい。 このため、総人 口の
約4 分の3 を華人が占めるシンガ ポールで
は、華人 方言集団が都市中心部において互
いに明 瞭な「すみわけ」を行ってきた （山


























マ レ ー 人





















































中国料理 といっても、地方ごとに特色が認 められる。よく知られているように、マクロにみる と、
中国料理は4 つの系統に分けられる。「南淡、北鍼、東酸、西辣」2)という言い方 は、中国 における主
要な4 つの地方料理の特色を簡潔 に示している。












庶民的な福建料理の代表は、「福 建 麺」（HokkienMee ）と呼ばれる、黄色の小麦製の麺を用いた



















シ ン ガ ポ ー ル の ホ ー カ ー ズ セ ン タ ーの バ ク
テ ィ ー（肉 骨 茶 ）。 ま ず 、 杯 ほ ど の小 さ な 茶 碗
を 器 （左 上 ） に入 れ、 茶 を 注 い で 温 め る。 ま
た 、 箸 も 茶 を 流 し か け て 消 毒 す る。 そ し て 、
劫 芙¥




















料理の麺といえば、「裸 条」（英語ではkwayteow という）である（写真6 ）。 裸条は、米から作ら
れた幅の広い麺で、その形態は名古屋のきしめんにやや似ている。裸条のスープは、日本で言えば
関西風の薄味である。裸条の焼きそばも、庶民的なメニューである。麺類やスープに入れる「魚丸」
写 真6 広 東 省 油 頭 の 裸 条 づ く り(iili
頭市油樟路の料理店、1988年1 月)
（魚肉 だ ん ご、fishball ）の入っ た「魚 丸湯 」も、
潮 州人 の代 表 的な 「家 常菜 」 であ る。
フ カヒレ （魚屈 ）料 理 や海 ツバ メの巣 の スー
プ （ 燕 翼 湯 ） も、潮 州料 理 とい える。 潮 州 人
が多 い タイ のバ ン コク のチ ャイ ナ タウ ン に は、
フカ ヒレ 料 理専門 のレ スト ラン が目立 つ。 イン
ド シナ に も潮 州人 が多 く、フ ラ ン スや ア メ リカ
に渡 った ベ ト ナム系 や カン ボジ ア系 の 潮州 人 が
経 営 す る中 国料 理店 の メニ ュ ーを みる と、 潮 州


















海南料理といえば、東南アジアの華人 のだ れもが、「海南鶏 飯」(HainaneseChickenRice ）を思
い浮かべる。シンガポールに移住した海南人は、「海南鶏飯」という新しいメニューを作り出した（王、1992
）。これは、新鮮な鶏を煮たものを、ショウガ汁、醤油、チリソースに付け、鶏がらスープを入
れて炊いたご飯といっしょに食べる（写真7 ）。 最近、アメリカのチャイナタウンには、 シンガポー
ル・マレ ーシア料理の専門店（星馬菜館）がよくみられるようになったが、この ようなレ ストラン
では、必ずメニューの中に海南鶏飯が含 まれている。
シンガポールやマレ ーシアの華人 ならば、海南人 の伝統的 な職業 として、必ず「伽 琲 店」（コー











写真7 シ ン ガ ポ ー ル の ホ ー カ ー ズ セ ン タ ー の海 南 鶏
飯(People'sPark 、1997年2 月）
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写 真8 海 南 省 の 僑 郷 の 「m 琲 店 」 で 、 コ ー ヒ ー とパ
ン を味 わ う 帰 国 華 僑 た ち(
海南省瓊山県、1989年10 月）
コーヒーを飲 む習慣を僑郷に持ち帰 り普及 させ
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AGeographicalStudyonFoodCultureoftheEthnicChineseinSoutheastAsia
TheCaseofSingaporeandMalaysia
KiyomiYAMASHITA
KeyWord:SoutheastAsia,Chinese,foodculture.Chinatown,
Malaysia,Chinesefood,culturalgeograpphy
Singapore,
AlthoughthenumberofpaperswhichdiscusstheethnicChineseinSoutheast
Asiahasincreasedrecently,theymainlydealwiththeeconomicaspectsoftheethnic
gruop.Onlyafewresearchershaveanalyzedtheirculturalaspects.Thepurpose
ofthispaperistodiscusscharacteristicsoffoodcultureoftheethnicChinesein
SoutheastAsia,especiallySingaporeandMalaysia,fromtheviewpointofcultural
geography 。TheChinesecommunityconsistsofvariousdialectgroups,includingHokkiens,Teochews.andCantonese.Theirtraditionalfoodculturehasrichvarieties.InSingaporeandMalaysia,theethnicChinesefromtheprovincesofFujian.Guang-dong,andHainaninsouthernChina,havekepttraditionalfoodculture.TherearepopularlocaldishesinSoutheastAsiasuchasHokkienmeeandbakkuttehofHokkiens,kwayteowofTeochews,Cantonesedimsum,Hainanesechickenrice,andyongtailfooofHakkas
。0ntheotherhand.theChinesetraditionalfoodculturehasbeenmodifiedbythoseofotherethniceroupssuchasMalay,Indonesian,andIndian.AtypicalexampleisNy
θnyafoodwithmuchspiceandcoconutmilk.TheNyonyasareStraits-bornChinesefemales,whohavewellassimilatedintotheMalaylifestyle
・AftergoingbacktoChinafromSoutheastAsia,someChineseintroducedSoutheastAsianfoodculturetotheirhomeland.Forexample,intheHainanIsland,peoplenowdrinkcoffeewithWesternbread.
